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ショータイムに出演するミャオ族の人たち
(北京のエスニックレストランにて)
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表1数 からみた郎徳上塞の観光事業の進展
観光客
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
本国
外国
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表2中 国民俗文化村の表演活動(1997年の例)
開園迎 賓 鍵 鼓:10:05
モ ンゴ ル族:11:3014:5016:10
ウ イグ ル族:11:5015:1016:30
チベ ッ ト族:12:1015:3016:50
ワ 族:12:3015:5017:10
ト ン 族:13:0014:5016:2017:30
モ ソ:14:2015:4017:10
イ 族:12:0014:1016:00
タ イ 族:13:3015:1017:00
ペ ー 族:12:3014:3016:30
ミ ャ オ 族:12:5015:0017:10
北 京 四 合 院
評 書 京 劇:14:5015:5016:50
棋 社 開 放 時 間:14:00-22:00
中心 劇 場
雑 技 、 武術:毎 日午 後 数 回
民 俗 芸術 表演:19:30
民 族 文 化広 場 「中華 百 芸 盛 会 」:20:30
民 族 音 楽 噴 泉(レ ーザーシ ョー):21:35
観 音 顕 聖(ラ イ トア ッ プ):21:50
※中国民俗文化村の入場口の掲示による。モソとはナシ族のサブグループ名
表3中 国民俗文化村祝祭日活動表(1992年の例)
祝祭日 民 族 月 日
刀杵節 リス 、 ミャ オ、 トゥチ ャ族 1月26日
元宵節 漢族など 2月18日
三月三節 チ ワ ン、 リ ーな ど 3月22日
花兜会 回 、 トンシ ャ ン、 ボ ウナ ン、 漢族 4月12日
澄水節 タイ族 5月24日
端午節 漢族など 6月5日
六月六節 ブ イ、 トン、 ミャ オ族 7月5日
皇会(嬌 祖) 漢族 8月9日
中秋節 漢族など 9月15日
民間芸術節 民俗村建村記念 10月1日
風箏節 漢族 11月8日
火把節 イ族など 11月8日
聖誕節 12月25日
※冊子 『中国民俗文化村』より
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表4中 華民族園の表演活動(1995年9月の例)
※中華民族園南門脇の掲示による
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悪霊を退散し病人を救う宗教儀礼 「上刀山」が
ショーの目玉となっている
(貴陽郊外の紅楓湖民族旅游村にて)
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3つのテーマパークの比較表5
紹介される民族 出資形態 入 場 者 演者の出身地
事例1 21民族 、24か村 外資 香港、マカオ住民 全国各地
中国民俗文化村 (漢族を含む) 香港への観光客
事例2 16民族+20民族 中外合弁 北京市民 全国各地
中華民族園 (台湾原住民 も) 国内外の招待客
事例3紅 楓湖 3民族+15民族 国有 貴陽市民 貴州、雲南
伺苗沖民族旅游村 出張 ・慰安旅行の客
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